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　八四まほド奮暦の七月に當．り，日没後の天贋にに七夕の織女星が純白の明ろい
平な放ち，天の河な越えて弾帯i：　it牽牛星が輝やいてるる・南天1＝ば射手座の禾
思議なi姿が，西に向って逃げ行く蝸座た追ひ，其れiS入れ交って東からlt山羊，
水瓶，ベガス等が登って來ろ．北天の極星の上部にば龍座が全均を現ばし，其の
西にに大熊，東ににカシナペアのW形が著しい．：夏の天に世の総て人な星に誘ふ
ものであり，從って，上述の星座it世界到る所，一般肚土人に親しみが深い・特
1：天の河の肚観は他の何ものにも例へ難い．セブエ座から自鳥座あナこVJ　it天の河
の深みた見t！一rる部分であり，蚊遣ひ座から射手座あ7：リit，又，天の河の複雑な
講港な見ぜる部分である．試み［：双眼鏡か，叉5kンチ級の望遠鏡でも好いから，
其れた蜴座S射手座蜜の境ひ目あすこりに向けて覗いて見るが宜い・星雲や星團の
見事なものか相ひ重なり，大小の憂光星や，二重星三重星なごが数知れすころが
ってみる．
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八　月　の　南　天
　太陽に月初から天蝸宮［：あるが，24日に人馬宮に入る．
　月に8月6日30P［：上弦，13013下下に満月，20日5mu［Z下弦，27日16時に新月ピ
なろ．7日14時10分から15時27分まで1こに土星の掩蔽ミいふ珍らしい現象が日中
の東天に見られろ・
　水星［t八月中常に太陽の東に見える曉の星であって，8日の8時に［！西方の最大
離角亡なる・但し朝れ坊に1工緑が無い・
　金星t工引き塞き西天の明星Sして夕空た三聖してみるが，5日に匡最大光輝定
なり，日中にも最も容易に見える・しかし18日にに停留電なり，それからに急
に太陽に追ひ着かれて，鶴望が困難Sなる．
　火E，i［太陽のあちら側で，距離ば遠く，光りも淡い・
　木星に爵没後まもなく東天に現はれ，金星ビ入れ交って，星天の牛耳か定る・
16日it月亡會合，19日t：　tt天王星S會合する．
　土星重日浸の時，既に西南の天に輝き，6日に留，7日i：　lt月に掩蔽される・
輪2）長歌38”．
　天EE9．に木星オ前後して，日没後の東天に現にれろ・16日に月ミ合・
　海王星に獅子座にあるが”太陽に近くて，一望に駄目．
　ヰンネケ彗星に既に親界為脱しナこ．ma　vJステアンス彗星か11等級の光＞i？Y■つて
今街ほ牧夫座にある．
